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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian mengenai kondisi sedimen pantai secara temporal di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar ini bertujuan untuk
melihat pengaruh perubahan kelerengan pantai dan ukuran butir rata-rata sedimen yang dihasilkan oleh variasi bulan November,
Januari dan bulan Maret serta melihat perbandingannya. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2018 â€“ Maret 2019.
Analisis sedimen dilakukan di Laboratorium Geologi Laut Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala menggunakan
ayakan bertingkat. Sampel yang dianalisis diambil dari tiga titik stasiun masing â€“ masing titik dilakukan pengulangan yaitu pada
saat pasang dan surut, titik stasiun ditentukan menggunakan metode purposive random sampling kemudian sampel diambil dengan
menggunakan metode coring. Berdasarkan hasil penelitian analisis karakteristik sedimen pantai di pantai Lhoong ditemukan dua
fraksi sedimen yaitu pasir bekerikil (Gravelly Sand) dan pasir (Sand), tipe sedimen di pantai lhoong didominasi oleh pasir bekerikil
(Gravelly Sand).  Ukuran butir rata- rata (Mean Gean Size) pada saat pasang dan surut di pantai Lhoong berdasarkan klasifikasi
skala Wentworth terdapat 2 kategori pasir yaitu pasir halus dan pasir sedang. Kemiringan pantai di penelitian ini terdapat 2
klasifikasi yaitu, kelerengan landai, dan kelerengan miring. Kelerengan pantai di Kecamatan Lhoong berubah seiring perubahan
musim barat, timur, dan musim peralihan. Faktor oseanografi seperti angin dan gelombang sangat mempengaruhi perubahan ukuran
dan kuantitas distribusi pada sedimen di Kecamatan Lhoong.
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